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STELLINGEN 
Bij produkten bestemd voor huidapplikatie dient het effekt van deze 
produkten op de huidbarriere bestudeerd te worden (dit proefschrift). 
I I 
Het irriterend vermogen van reinigingsmiddelen op de huid wordt voor 
een belangrijk gedeelte bepaald door het effekt van deze middelen op 
de barrierefunktie van de huid (dit proefschrift). 
III 
Het gebruik van de predikaten baby zeep en medicinale zeep dient 
vermeden te worden, daar gesuggereerd wordt dat respektievelijk 
baby zeep milder is en dat medicinale zeep huidafwijkingen voorkomt 
of geneest. Beide is in algemene zin niet juist (dit proefschrift). 
IV 
Het verwijderen van de vernix caseosa bij de pasgeborene met water en 
zeep dient vermeden te worden. 
v 
De eendimensionale indeling van indrogend tot hydrerend zoals veelal 
toegepast bij het beschrijven van het vehiculum gaat voorbij aan de 
complexe interactie tussen de bestanddelen van het vehiculum en de 
hoornlaag. 
VI 
Acetosal (aspirineR) kan een dodelijk geneesmiddel zijn voor patienten 
met urticaria (galbulten). 
VII 
Voor de behandeling van scabies met gammexaan 1% kan met een 
applikatieduur van 6 uur worden volstaan (J. Am. Acad. Dermatol. 9: 
546-550, 1983). 
VIII 
Het gebruik van kombinatiepreparaten in de dermatologie dient beperkt 
te worden tot slechts enkele indikaties. 
IX 
Epidemiologische gegevens omtrent het v66rkomen van huidziekten dienen 
mede de inhoud van het onderwijs te bepalen. 
X 
'Genetic counseling' dient een belangrijk onderdeel van de dermatologie 
te worden {Dermatologica 167: 197-203, 1983). 
XI 
Bij de interpretatie van de bepaling van het specifiek IgE dient de 
gevoeligheid van het shockorgaan betrokken te worden {Am. Rev. Respir. 
Dis. 120: 1053-1D58, 1979). 
XII 
Met behulp van regionale transcutane oximetrie kan een betrouwbare 
indruk worden verkregen omtrent de oxygenatie van de huid ter plaatse 
en de onderliggende weefsels {Diabetes 33: 527-531, 1984). 
XII I 
Marathonlopers zijn, mits goed voorbereid, geen doodlopers. 
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